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, - V. REV. P. MORAN. 
JDresident lVx-ojncio. 
REv. ;M. A. MADDEN, Secretary. 
REv. WILLLI\_M McNULTY. 
REv. B. J. McQUAID. 
HENRY JAMES _ANDERSON, LL.D. 
ORESTES A. BROWNSON, LL.D. 
DANIEL COGHLAN, EsQ. · 
JOHN B. RICHMOND, M.D. 
DOMINICK EGGERT, EsQ. 
EDWARD V. THEBAUD, EsQ. 
WILLIAJYI DUNN, EsQ. 
MICHAEL J. LEDWITH, EsQ. 
PJ 
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PROFESSORS AND TUTORS. 
REv. B. J. McQAID, 
P 1wddent. 
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P rofe8801' of Metaphysics . 
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Professo1' of Germcm and N at1tral Sciences. 
CHRISTIAN FRITSCH, 
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R egist1·ar. 
T. J. RYAN, 
Instr1wtor in Calisthenie-s and Gymnastic.~. 
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CATALOGUE OF STUDENTS. 
JUNE, 1866. 
AzNAR, AI,ONZO DoNDE ... ... .. . . .... .. .. ....... . .. ... . . Meridct, Yu ccltan . 
~RZAMENDI, ALBERTO . .......... ,· .. . ...... . .. . ........ . J.¥ cltamoras, Mexico. 
BACHEM, CoNRAD .... . ... .. . ...... ... .... . . ... ... ....... N ew Yo1·k. 
BRIGGS, Ar"FRED . ..... .. . . .. . .. .. ....... ......... .... . . Washington, D. C. 
, BRIGGS, ED~~UND . . . . . . . . . . . . . . .... ... . .... ... .. . .. ... . 
BRUGUIERE, .. STANISLAS .. . . ................. . ......... . N ew Yo1·k. 
BoYLE, AUSTIN F . . . ..... . ... . .. . .. .. ...... . .. . ....... . . 
BARRIL, VICTOR. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 
B ARRil,, ALEXANDE R . . .. .. ... .. . ..... . . . . . .. . ... . . . ... . 
__ Boo'rH, JAM~s A ... . . . ........... . ........... . .......... Wilbur, N . Y. 
BossiER, HERMAN. ~ . . . . . ..... . ... ... . .. .. . . .. .. . . . .... . B~avana, C~tba . 
BoDPISH, WlLLIAl\L .... . .. : . . . ..... .... .... . . . . ...... . . Taunton, Mas8. 
BODFISH, GEORGE . ... . ................... . ... ... . . . . . . . 
BntNES, JOSEPH . .. .... .. .. .. . . .. . . . . . . ..... . .... .... .. N eto York . 
BAUGHER, JosEPH .. ...... .. ....... . .. . ................ . Baltimore, Jifrl. 
BRODHEAD, HrCHAR.D .. .. .... ·. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . B ethlehem , P a. 
CooGAN, 'iV ILMA?If J . ........ . .. . . . . . . .... . . . .. ....... . . Pittsfield. Ma8s. 
CoLINA, CHA1H,Es . ... . ..... . . .. .... ....... ....... . . ... . N e•w Ym'k. 
CARUANA. Jou.rx: L . ... ..... ... ..... .' ........ . ..... .. .. . Brooklyn, L. L 
CELAYA, JoSE PH ..... .. . ... ......... . .. .... ..... . ..... . Br·ownsville, Texrts. 
- CAMARA, En.NES'l'O . . . . . . . .. .. .. . ...... . , · .. . . ...... . . . .. . J.¥ er·idrr. , ~Mea·ico. 
CoRRIGAN, GEnRHE . . . ..... .. .. .. . ..... . . . ...... . .. ..... Nmoark, N. J 
CuFF, THOMAS E .. . . .................. . .. . ..... . .. . . ... . Nmo Yo1·k. 
CAVAZOS, AN'l'ONJO G AR CIA ........ . .. ... .. . . .......... . Mr.ttaJ11.01.'Cl8, J.¥ ea;iro. 
CAVAZOS, JOSEPH M AHT A. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
DEVLIN, C HARLES . . . : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Montreal, C. E. 
DEYLIN, J AMES . 0 0 0 0 0 0. 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 •• • •• 0 0 0 0 0 0 0 • • 0 0 0 0 0 , , ,, 
DARBY, BENJA~ITN vVrLKINSON .. ..... .. .. .... .......... . St. L mtis, Alfo. 
FARRELI"; J.D. DANELS . . . . . . . . . .. ......... . ..... . ... ... Washington , D. C. 
_FEBIGER, .JoHN CARSON ................. . .. . ...... .. .. .. Urbr.tna, Ohio. 
FEBIGER; HARRY BOYCE .. ............ ... . ...... . ... .... " " 
GRAY, HENRY .... . .... . .. . . ........................... . Willimnslnt!rg, L. L 
GUILME'l"fE, VICTOR CHARLES ... . .. .. .. .. .. . ....... . ... . N e1o Ym·k. 
GARESCHE, J OHN P .. 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 . 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ••• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 ,, 
GoNZAJ.;ES, ENRIQUE . .. . . ....... ... . ..... ... ........ . . .. Me1·iclrt, Me:rico. 
l 
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HoGUE'l' , HENRJ L ...... ... ..... ... . ...... . . ....... . . .. . N ew Yo1·k. 
HEALEY,_ EDMUND. 0 0 0 0 • 0 0 0 0 • 0 0 0 •• 0 • 0 0 0 • 0 • 0 ••• 0 0 0 • •• • • 0 • • 
HARRIS, D .UNCAN . . . . . ... . .. ... .. .. ... .......... ....... . _Montgomery, A let. 
HAYES, JAMES.• .. . . .. . . . . . . . .. .. . .. . ........ . .. . .... ... . N ew York . 
HAYES, JOHN 0 0 • 0 0 •• 0 0 0 0 0 0 0 0 0 • 0 • 0 0 0 • 0 0 0 0 0 0 •• 0 0 0 0 • 0 0 • 0 • 0 0 
I ASIGI, THOMAS GoDDARD ..... . .. . . . ... .. • . . ... ... .. .. . . Boston, M r.ts8. 
!ASIGI, AUGUSTE DROMEL .. .......... . . . . . ......... .... . 
IRELAND, Frt ANCIS ......... ... . . . ...... .. ... . · ... . .. .. . . . Cincinnati . Okio. 
JoHNSON, JAMES L ucAs . .. ... .. ....... . ... . . ........... . S t. Lmtis, Mo. 
KEHOE, MA'l'HEW .. . .... . ... . . . ....... . .. . ... .. . . ...... . N ew Ym·k. 
LouGHRAN, JoHN ... . .. ............ . ........ . . . . ... , ... TVillirunsbu1·g, L. L 
LouG'IIRAN, DANIEL. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 
LUCAB, JoHN B. CHARLES ....... .. ...... ...... .... . : . · . . . St . Louis, Mo. 
L UCAS, ROBERT 0 ••• 0 0 0 • 0 ••• 0 0 0 0 •• 0 0 • 0 • 0 0 •• 0 •• 0 0 • 0 • 0 0 0 0 0 0 
LIEBENROTH, CHARLES . ....... . . . ........... ....... .... . Brooklyn, L . L 
LYNCH, PETER ......................................... N e11J York. 
MooYER, WILLIAM N. . . . . . . . . . . . ..................... . 
McCAn..THY, THOMAS .......... ... . ..... .. .. . ... . ... .. . . Syracuse, N. Y. 
.MAFFI~T, CHARLES . . .......... . ... . ........... ...... . St. Lo·uis; 1¥o. 
MuLQUtN, JoHN J ............... . ..... .. .. . ... ......... . N e•wark, N. J 
MENDERICHAGA; FELIX ................................ . l'Ionteny, Mexico. 
MARRIN~ OWEN .. ........ .. .. .. ... . ... . ... ... . .. . .. .. . . Brooklyn , L. L 
MEDRA~o, JosEPH . . .•.... . ..................... . ..... . . Matamo1·as, Mexico. 
McMANUS, JosEPH .. .. . .... ..... .. . ........ . ...... ... .. . R eading, P et. 
MoHUN , THOMAS . ..... ...... . .. .. ............. . ...... . . Washington, D. C. 
MILLER, RoYAmfONT, C .............................. . Philadelphia, Pet. 
MoNROE, WILLIAM ...... .. ..... . ....•..... ... ...... . . . N ew York. 
MASSE~, ALBERT .... . . . ...... . ... ... ....... .... .... . ... Cohwtb~t8, Ohio. 
McCREpY, WILLIAM EDGAR .............. ... . . ... . ... . . . N ew Rochelle, N. Y . 
MARTINEZ, 'MIGUEL GARCIA . ... . .........•. •. ......... . . Matamm·as, Mexico. 
MARTI~EZ, RAFAEL GARCIA ............ 0 0 ••••••••••• 0 • •• 
MARTINEZ, ANTONIO .......................•..•........• 
MARTINEZ, DOMINGO .... . ................. . . . ... .- .......• 
0STERMOOR, H. ADOLPH ......... . ........... . .......... . Brooklyn, L. L 
PATTERSON, JA~IES LUCAS ..... • . .. ....................... . St . Louis, J!Jo . 
PIATT, CHARLES BARNET . ... .. .. .. .. .. . ..... .......... . . .1. £ac-a-cheek, Ohio. 
PHELAN, WILLIAM H ................................... . Philadelphict, Pa. 
P ALMA, AGoSTINO DE .... . . .. .. .. ..• ...... .. ..... .. .. .. . H~avana, Cubct. 
PLUNKET, JoHN R. . ............ . ...... . .. . ............. . Milb~tr·n, N . J. 
PRIND.EVILLE, JOHN .................................... Chicetgo, Ill. 
REGGIO, ANDRE C .. . . • . . . . . . • . . . .................. .... . Boston, Mass. 
RrcHARDS, HARRY L . .. . .... .. .. . ....... ...•.. ......... . J en ey City, N.J. 
REPPLIER, THOMAS LANCASTER . ..•.. .. ................ . . Philadelphia, Pa. 
REPPLIER, HARRY 0 ••• 0 ••• 0 0 •• 0 ••• •••• 0 • • • 0 ••• 0 0 •••••• • • 
REPPLIER, CHARLES . . ........................ . ........ . 
)) 
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RYAN, CHARLES A ...•...•............................• . Elizabeth, N.Y. 
REYNAUD, ALBERT .•........•......... . ................ . Movmt Vernon, N.Y. 
RoBERTS, JAMES ........................................ Brooklyn, L. I 
RoBERTS, JOHN. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
RoBINS, R. GRAN'r ...................................... Plliladelphict, Pa. 
Rrv ADULLA, FRANK ..................................... B1·own11ville, Texas. 
RrvADui;LA, MANUEL SYLVESTER . .' ...................... " " 
HEm, CHAHLES EDwARD ................................ Ne1o York. 
HAFFIN, C'AHLOS . . ...................................... .Ll£atarnontl1, J'Ie:Tico. 
SCHHECK, HENR.Y................... ... . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
Tmn.s, C. HAIWLD .. : . .. ............................... Philrtdelphia, Pa. 
Tmus, Con.NELIUS . .............. .. ...................... New Y01·k. 
TrER.s, .PAUL ...................... . .................... Germrtntown, Pet. 
'l'IER.S, CHAR.LES ................................... : . . . . " 
'runNER., CHARLES ..................................... . St. Louis, Mo. 
'l'UR.NER., V'\(. MAFFITT............... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " " 
'l'REANOH, JOHN ........ . .. · ............................ . llfatmrw1·as, Mexico. 
V ALDETAR.R.O, JoHN B.............................. . . . . " '' 
VAN ZAND'l', WYNANT ................................. . Belleville, N.J. 
"\V OR.THINGTON, RJ:CHAR.D ....... . .......... .. ............ Chillicothe, Ohio. 
WATTS, THOMAS W ................ . ............. · . . . . . . . " " 
WELDON, W ILLI.A M J ................. . ............ : ..... B1·ooklyn, L. I 
WALLER., GEOR.GE C .. . ................................. . New York. 
WooD, HAR.R.Y H ..................... , ................. . Philadelphia, Pa. 
ZULUAGA, ANDR.EA AVELLINO .......................... . EC/ttad01'. 
LITERARY SOCIETIES. 
The S eton'i(;tn LUe:ra1•y Assoc'iation. 
REv. M. A. CORRIGAN D.D., _________ Pres~'dent. 
H. L. RICHARDS, _____ . __ -: __________ Vice-President. 
C. HAROLD TIERS, __________ ~ __ ___ Recording Secretary. 
HARRY P. REPPLIER, ________ ~ ____ Corresponding Secretary. 
C. BACHEM, _______ .. ___ _________ ____ Treasurer. 
0. MARRIN ________ _______________ .. Libran·an. 
The Beading Roo'm Society. 
' S . . J. SAWYER, A.M. ______________ .: _______ _ President. 
C. H. TIERS ____ ___ ________________________ Vice-Pres~'dent. 
H. L. RICHARDS ________ ______ __ _________ .-Secretary. 
H. P. REPPLIER ___________________________ Treasv,rer. 
C. BACHEM and 0. RYA.N _________________ Librar£ans. 
~, 
CONFERRING OF DEGREES. 
At the Tenth Annual Commencement of SETON HALL CoL-
LEGE, the Degree of Bachelor ovf Arts was conferred upon 
OTTO G. MAYER, of N ew York, 
C. HAROLD TIERS, of Philadelphia, Pa., 
H. LIVINGSTON RICHARDS, of Jersey City, N. J., 
RICHARD WoRTHINGTON, of Chillicothe, Ohio. 
The Degree of Master of Arts was conferred upon 
JoHN J. CoNNELLY, of Newark, N. J. 
::tv.r E D.AL S. 
In the Class of Phil;sophy, a GoLD MEDAL, for the best Essay 
on the following subject: ''Human Liberty," was awarded to 
OTTO G. MAYER. 
In the Second Class of ~hetoric, a GoLD MEDAL, the gift of 
the Rev. Dr. NELLIGAN, was awarded to WILLIAM J. CooGAN. 
In the First Class of German, a GOLD MEDAL was awarded to 
HERMAN BossiER. 
The HAMILTON-AHERN GoLD MEDAL, for Good Conduct, was 
awarded to GEORGE W. CoRRIGAN, by the unanimous vote of his 
· fellow-students. 
A SILVER MEDAL was awarded to ED~UND HEALEY, of the 
First Division, for good conduct. 
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A SILVER MEDAL was awarded to J. DA.NELS FARRELL, of the 
Second Division, for good conduct. 
A SILVER MEDAL was award to ALBERT REYNAUD, of the_ 
Third Division, for good conduct. 
~To make permanent the distribution of Gold Medals, etc., 
for success in the chief branches of study and for good conduct, 
the friends of SETON HALL, whose means permit them, are respect-
fully requested to establish prizes to be awarded on Commence-
ment Day. The prize thus founded will be known by the name 
of the founder. 
The liberality of Protestants in endowing their Colleges with 
Professorships and prizes, should stimulate Catholics to rival this 
praiseworthy example. 
• During the past year, a friend of the College has founded two 
prizes to encourage the study of the German language. At pres-
ent, he is unwilling that his name should be known. 
RoBERT HAMILTON, EsQ., of Sacramento, Cal.,. and S. J. AHERN, 
EsQ., of Elizabeth, N. J., have jointly founded the Gold Medal 
for good conduct. This Medal will be known as the HAMILTON-
AHERN Gold Medal,_ for good conduct. 
It is exceedingly gratifying to receive these marks of kindness 
from our friends. W: e are greatly encouraged thereby to proceed 
in our work of establishing SETON HALL COLLEGE on a firm and 
lasting basis. 
1) 
COURSE OF STUDIES. 
CLAS8IC A I .... ,C OURSE. 
First Y ear.-Seventh OZass.-Latin GTammar and Arnold's First 
and Second Latin Book. 
Second Y ear.-Sixth OZass.-LATIN-'-Grammar, Arnold's First 
and Second Book, Nepos, and Cmsar. GREEK-Grammar, 
JEsop's Fables, 
Third Y ear.-Fifth OZass.-LATIN-Prose Composition, Prosody, 
Sallust, Ovid, Virgil (Eclogues). GREEK-Grammar, Lu-
cian's Dialogues, Xenophon (Anabasis). 
Fourth Y ear.-Fourth OZass.-LATIN-Prose Composition, Pro-
sody, Virgil, Cicero's Orations. GREEK-Prosody, Xenophon, 
( Cyropmdia ), Homer. 
Fifth Y ear.-Third OZass.-LATIN-Composition, Livy, Horace 
(Satires and Epistles), Cicero de Senectute and de Amicitia. 
G_REEK-Demosthenes and JEschylus. 
Sixth Y ear.-Second OZass.-LATIN-Tacitus, Horace (Odes and 
Art of Poetry), Cicero de Officiis. GREEK-Euripides and 
Longinus. 
Seventh Y ear.-First Class.-L AT I N-Juvenal and Persius. 
GREEK-Herodotus and Thucydides. 
ENGLISH C OURSE. 
Reading and Spelling, Exercises by Dictation, Prose Composition, 
, Elocution, Precepts of Rhetoric and Poetry, Criticism of 
Classical Authors, Course of English Classical Reading. Hrs-
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TORY-Hale's History of the United States-Lingard's His-
tory of England, Fredet's Ancient and Modern HistoTies, 
History of Roman and Grecian Antiquities and Mythology, 
Philosophy of History. 
There are also Classes of Writing, Geography and Book-keeping. 
COURS DE FRAN y AIS. 
lre Annee.-6me OZasse.-Lecture et Epellation. 
5me Olasse.-Lecture, Epellation, Grammaire d'Ollendorff et Tra-
duction. 
2me Annee.-4me OZasse.-Lecture, Epellation, Grammaire et 
Exercices d'Ollendorff et Traduction. 
3me Annee.-3me OZasse.-Lecture, Epellation, Grammaire et 
Exercices d 'Ollendorff, Dict8e, Traduction et Composition. 
4me Annee.-2me Olasse.-Lecture, Grammaire Fran9aise deN oel 
et Chapsal (Premiere Partie), Conjugaison de Verbes, Dictee, 
Composition, Narration, Style Epistolaire, Analyse Gram-
maticale et Traduction. 
5me Annee.-lre Olasse.-Lecture, Grammaire Fran~aise de Noel 
et Chapsal (Premiere et Seconde P artie), Orthographe, Dictee, 
Analyse Grammaticale, Style Epistolaire, Narration, Compo-
sition, Traduction, Declamation, Analyse Logique, Exercices 
deN oel'et Chapsal, Histoires et Haute Litterature. 
Outre ces Cours de Frangais, il en existe d'autres pour la Con-
versation. Dans ces Cm1rs, la Conversation Frangaise seule est 
permise, afin que les Eleves acquierent la facilite de s'exprimer en 
cette langue. 
MATHEMATICAL C OUR S E. 
Mental and Practical Arithmetic, Algebra, Plane, Solid and Spher-
ical Geometry, Trigonometry and Mensuration, Surveying 
and Navigation, Analytical Geometry, Differential and Inte-
gral Calculation, Mechanics and Civil Engineering, Natural 
Philosophy, Chemistry and Astronomy. 
1) 
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Logic, Metaphysics and Ethics are studied during the sixth and 
seventh years of the Classical Course. Candidates for the degree 
of A.B. must undergo a public examination in the full course of 
studies pursued in the College. 
The Spanish and German languages, Music, Drawing and Oil 
P ainting, are optional studies. 
The cot1rse of instruction in the Christian doctrine will consist 
in the study, in regular succession, of the small Catechism, Butler's 
Catechism, Collet's Doctrinal and Scriptural Catechism, and in 
Lectures on the Doctrines and Evidences of the Catholic Church. 
SETON HALL COLLEGE. 
This Institution was founded in 1856, at J\1adison, N. J., by the 
Right Rev. J. RoosEVELT BAYLEY, Bishop of Newark. After 
four years of successful experiment it was removed, during the 
summer vacation of 1860, to its present location at South Orange. 
The Legislature of the State, during its session of 1S61~ passed an 
act of incorporation granting it all tl1e rights and privileges en-
joyed by other Colleges in the State. 
It is situated near the village of South Orange, .twelve n1iles 
distant from New York, and three and a half fr~m1 Newark. The 
Morris and Essex Railroad, which passes through South Orange, 
renders the College accessible from New York in about an hour. 
The College buildings are of great architectural beauty, large 
and commodious, thoroughly ventilated, well heated by steain 
and lighted by gas. In addition to the buildings represented in 
the engraving, a large stone house has been erected for the Sisters 
and servants, the wardrobe and infirmaries. 
The location is upon high ground, overlooking a beautiful coun-
try, and noted for healthfulness. The Orange mountains are 
recommended by physicians of New York, as the most favorable 
residence for consumptive patients within many miles of that city. 
For years past, the ad vantages of the surrounding country, for 
health, extensive view and proximity to New York, have been 
fully appreciated; hence the villas and mansions on every eligible 
site for miles around. · 
The College is ·under the immediate supervision of the Right 
Rev. Dr. Bayley. It is conducted by Secular Priests, who are 
assisted by experienced Lay Professors. 
D 
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The domestic arrangements are under the care of the SISTERS 
OF CHARITY. The greatest attention is paid at all times to 
the neatne~s and cleanliness of every part of the establishment. 
In sickness, the patients receive the most careful nursing. 
The object of the Institution is to impart a good education, in 
the highest sense of the word-to train the moral, intellectual and 
physical being. The health, manners and morals of the pupils 
are an object of constant attention. The system of government 
is mild and paternal, yet firm in enforcing the observance of 
established discipline. No pupil will be received from another 
College without unexceptionable testimonials: and none will 
be retained whose manners and morals are not satisfactory. 
The better to carry out the design of the Institution-to main-
tain strict discipline with kind and gentle treatment, and to devote 
constant and special attention to each individual student, but a 
limited number is received. As many applicants are refused ad-
missiog at the opening of the session in August, it is expedient 
that parents who wish to secure places for their sons in SETON 
HALL should make early application. All are thoroughly 
instructed in the doctrines of the Catholic Church, and trained in 
its practices. 
In a large Gymnasium, well provided with the necessary appa-
ratus, t?e students are drilled twice a week in Calisthenics and 
Gymnasti cs, under an experienced Professor. The advantages to 
the health and physical development of the students, derived from 
these exercises in the past, prove their importance and necessity. 
The academic year, which consists of two sessions, of five 
months each, commences on the first Wednesday of September, 
and ends on the last Wednesday of June, at which time there will 
be a public exhibition and distribution of Premiums. 
Weekly reports of all the classes are read before the Professors, 
Tutors and Students. Monthly reports are sent to the parents or 
guardians. 
For Terms and further information, apply to the 
PRESIDENT OF SETON HALL COLLEGE, 
South Orange, N. J. 
~1\Utd~mtut11ll ~ult~ of ~i~.~i,Unt~ 
No Student ever leave~ the College grounds without a Teacher. 
Leaving the College grounds after nightfall subjects the Student 
to expulsion. 
The use of tobacco is forbidden, and Students are not allowed to 
have any in their possession. 
No books of any kind can be held by the Students, unless by 
permission of the President. · 
Students are not allowed to receive newspapers, except for their 
Reading-room, which is /under the direction of the President. , 
No correspondence is permitted, except under cover, to and from 
parents and guardians; and the President will exercise his 
right to examine all letters, as, in his judgment, it may be 
necessary. 
No Student of low and vicious habits will be retained in the 
College. 
Students coming from other Colleges must bring satisfactory tes-
timonials of character. 
Visits to home are allowed at Christmas for ten days, and about 
the middle of May for two days. 
.1\PPENDIX. 
As much of the difficulty in training and educating our pupils 
arises from the injudicious conduct of parents towards us and 
their children, a few words of advice may not be thrown away. 
We cannot say what we wish to say as well as it has already 
been said by Bishop DOANE, in his circular of Burlington College. 
We take the liberty of placing before our friends and patrons his 
wise and judicious remarks. 
A WORD OR TWO WITH PARENTS. 
"The care and nurture of more than a thousand children, 
through the course of more than half a life, would, of course, 
have much to do with parents, and throw much light upon their 
ways. The conclusion is, that, in most cases, they themselves 
need to be educated, in order to the education of their children. 
The fact is, that the difficulties in the education of children lie 
commonly with their parents. Not from want of intention. Not 
from want of generosity. Not from any wilfulness or wayward-
ness of purpose; but, for the mpst part, from mere want of con-
sideration. It is but kind to tell them of their faults; and, for 
their sake, whom they love better than themselves, they will be 
sure to take it kindly. A word or two, in plainness and in can-
dor, but in perfect kindness, for their children's good, will be de-
voted to their case. ' 
"And, first, by way of preliminary. Let it be conceded that for 
parents to put their children from them, for their education, is a 
~ery painful trial. It never should be done but upon the clearest 
convictions of duty for their good. When it is done, it should be 
done with utmost carefulness, not witho-e.t prayer, in the selection 
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of the place. But, when the selection has been made and the de-
termination fixed, it should be acted on with an entire and perfect 
confidence. Where this cannot be done the child should not be 
placed. Unless the ,school you send your child to is to be another 
home, the teachers in the place of parents, there can be no real 
service done. The teacher must feel, the child must know, that 
the delegation, while it lasts, is unreserving. Many things will 
occur which seem not quite as you would wish. When lessons 
press, or discipline restrains, or playmates vex, or the dinner does 
not well digest, complaints of this or that will go. Distance itself 
will raise its doubts. The mother's heart will yearn. Weak peo-
ple will suggest o~jections. A rival interest will draw compari-
sons. A thousand things will tend to doubtfulness. You must 
fall back upon the confidence with which you started. If that 
will not sustain you, you have started prematurely. The attempt 
to repair the error, so and now, would but increasf:) and multiply 
it. You must wait. And, ten to one, the event will prove that 
you were right at first, and time, the wonder-worker, bring round 
all things well. Of one thing be assured. Whatever else be or 
be not an evil, change is. In education, scarcely any greater evil. 
"With such parents as these there is no difficulty. They wisely 
judge that those whose minds and hearts are given to this one 
thing know best .; and they have confidence in them, as Christian 
people, that what they know is best they will not fail to do. Pa-
rents do not know how great a difference in children the change 
of atmosphere produces. They do not know that such an in-
fluence must operate gradually and slowly. For a year, for two 
years, a child makes but little apparent progress. An occasional 
or careless eye would say not any. But all the while the work 
was going on within. Grescit in occulto arbor. The coral insects 
were an age in working to the water-level. And, in the next 
year, the mind leaps forward with a vigor and an energy which 
makes it do in one the work of three. A year, in most cases, can 
do but very little for a child. Half of it is taken up in self-ad-
justment to the locality and self-adaptation to the circumstances, 
the other half in getting well at work. ¥eanwhile the moral pro-
cess has been going on. The home feeling is well established. 
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Places and faces are familiar. The daily intercourse of mutual 
kindness has bred and nurtured love. And, the next year, what 
was shrunk from as a duty is embraced with delight. This is 
spoken of places where the heart is not left out. This is said of 
Christian training. This is meant of Church Schools. We know 
no other. Our way to the head is, through the heart, by grace; 
the answer to our prayers. Our Primum Mobile is PRAYER. 
" The credulous ear of paTents is a fruitful source of evil on all 
sides. When children are away their faults of temper and the 
like are forgotten. Abscence gives weight to every word from 
them, and helps its entrance to the heart. A thousand difficulties 
will arise. At home there would have been ten thousand. The 
lessons are too many or too long, or the restraints of discipline are 
over strict, or a- teacher is severe or partial, or there are not pies 
enough, or the bed is over-hard. Ifsuch things get attention they 
are likely to make trouble. Before the hasty answer of the parent 
has been received the trouble is forgotten by the child. But the 
way is open for the next uneasiness, and the quieting influence in 
the mean time disturbed and weakened. Not that complaint may 
not be just or should not be attended to. But that the presump-
tion should be against their justice; that time should be allowed 
for them to die away, and that, when pursued, it should be directly 
with the teacher, and without_ the knowledge of the child. Let 
every parent call to mind the daily trials of his children, and he 
will see at once there is room for great allowance, and that the 
only safe way is to fix a confidence, upon sufficient evidence, and 
then abide by it. · 
"The cndulous ear of parents is frequently invoked in the mat-
ter of the studies which a child should take. One would take too 
many. Another wot~ld take too few. A third would take those 
first which should come second. A fourth would omit those 
which are most essential to take some which are unimportant or 
should be deferred. Who is to judge in all these cases? Every 
.child? Or, what is a little worse, every parent? The obsurdity is 
obvious. It must be left to the sole discretion of the Teacher~ Put 
him in possesion of the case. Let him know the child's age, health, 
temper, talents, previous opportunities, habits of body and mind, 
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the time that can be given; then leave the rest to h-im. If he 
cannot be trusted so much he ought not to have the child. He 
must know what is best. He can have no othe'r motive than the 
child:s good if he be fit to be a teacher. 
" The credulmts ear of parents is abused, unconciously, in many 
ways. To that we owe it that children come loitering in through 
the first month of every term, when ·an should be there on the 
opening day. Excuses for delay are listened to, and the sugges-
tion is credited that scarcely any one will be there yet; and 
Teachers are incommoded, and the class kept back, and the lag-
gards discouraged by the lee-way which must be made up. 
" To that we owe the frequent applications for permission for a 
child to go home for a day or two, or to visit a friend, or to repair 
on Saturday to the city. All positive evils. All destructive of 
good ordei·. All weakeners of discipline. _AJl derangers of study. 
Why should it be so? The child goes to school to study and be 
trained. The training is by atmospheric pressure, moral and reli-
gious. To let up is to lose its influence. It should never be but 
on the sternest necessity. What would a parent say if every now 
and then schools were disbanded for a day or two? Yet, on each 
individual. child, the effect is just the same. It is common to sup-
pose that absence on Sunday is unimportant. Quite the reverse. 
The soothing calmness of that sacred day does much to harmonize 
and subch~e the heart. and the order of religious training is a 
great part of the whole plan of education. Would that all this 
might be avoided ! 
"To that we owe the unnecessary indulgence in spending 
money, for the most part to do nothing but evil. rro that we owe 
the boxes and baskets of indigestion and the like, that come in 
the shape of sweetmeats and nuts, to furnish selfishness, or to dis-
tribute headache. To that we owe fine clothes, which are entirely 
out of place, in everJ school for children. To that we owe a train 
of inconveniences and disadvantages which it were long to enu-
merate, but which these honest words may serve sufficientlJ to 
examplifJ. To the wise, a word is sufficient." 
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~It is impossible to make children realize the importance 
of prompt and exact obedience, when their parents permit them 
to disobey us. It is disobedience to us now; it will be disobe-
dience to them later. , vVhen a mother permits her son to overstay 
his time for one day, she thinks to win his affection by her indul-
gence, but she is laying a foundation for endless trouble in the 
future. 
Parents have the right to withdraw their children at any time; 
they have not the right to interfere with the established disciplin,e 
of the College; they have not the right to keep us and our punctual 
students waiting for laggards who want one mare day of idleness. 
If we_ do not begin work the very day appointed for the resuming 
of classes, it is because so many parents permit their children to 
remain away one or to two days over the time. 
1"'HE FIRE! 
During the night of the 27th of January, 1866, fire broke out 
in the third story of the marble building of SETON HALL CoL-
LEGE. For a time, >all efforts were turned towards saving the 
building. The fire spread rapidly and soon extended to the roof, 
when it became evident that no means in our power could 
extinguish it. Our attention was then directed to the removal of 
the furniture, books, etc. The active and untiring exertions of 
the Professors and Students saved the most of what was movable, 
and confined the fire to the house in which it originated. 
In four hours time a heap of smoking ruins was all that 
remained of the once beautiful College building. 
Fortunately our other buildings were so extensive that we were 
enabled to resume studies in a short time. 
In a few days the following circular was issued: 
To THE PATRONS A~D FRIENDS oF SETON HALL CoLLEGE. 
The ruins of the burnt building are being removed. Arrange-
ments for rebuilding the new College are going on. 
I would be the most faint-hearted of men, if I were to hesitate 
one moment in going on with my work. The general cry is, 
"Give us something larger, grand'er, more suitable for College 
purposes." It is my intention, with God's blessing and your kind 
help, to do so. 
A little plain talk with regard to my financial means will not 
be out of place. 
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The new building will cost $50,000. My insurances amount to 
$19,000; there are $4,000 worth of materials on hand; Bishop 
Bayley will order a general collection iri all the churches o£ the 
Diocese, which will amount to $10,000. The balance I {nust find 
elsewhere. I can look only to those parents who appreciate the 
work SETON HALL is doing for their children : to the personal 
friends of Bishop Bayley, who will deeply sympathize with him 
in the heavy and unexpected burden that has been placed upon 
him by this calamity; and to those friends that I Inay have found 
in my labors in behalf of education, and who have felt kindly 
towards me for all that I have tried to do for the welfare of their 
children. 
I, therefore, look anxiously and earnestly for the assistance that 
the well-wishers of SETON HALL may be able to render in this 
trying moment. Whatever they may be able to give, or obtain 
from their friends, be it much, be it little, will be most thankfully 
and gratefully received. 
I need not add that all our benefactors will be earnestly remem-
bered in the Holy Sacrifice of the M~ass. 
SETON HALL, Feb. 2, 1866. 
B. J. McQUAID. 
The response was prompt and generous, as the following list of 
donations of $50 and upwards will show. 
DONATIONS. 
Mr. Da~iel Coghlan ....... $2000 00 
" J oseph C. Butler. . . . . . 500 00 
Messrs. Nugent, Kelly & Co. 500 00 
Mr. Peter Lynch . . . . . . . . . . 250 00 
" James Reid. . . . . . . . . . . 250 00 
" Robert Hamilton, Sacnt-
mento, Cal. . . . . . . . . 250 00 
" S. J. Ahern........... 250 00 
Messrs. Echeverria & Co. . . . 250 00 
Mr. Gustave Reynaud...... 200 00 
" Ramsay Crooks. . . . . . . . 200 00 
" Owen Coogan . . . . . . . . . 200 00 
" A. Bossier . . . . . . . . . . . . 150 .00 
Master Andre C. Reggio ... . 
Dr. William O'Gorm:an .. . . 
Mr. Hannibal Green ...... . 
Rev. A. J. Donnelly ....... . 
Mr. A. J. Cameron ........ . 
Rev. Dr. Braun ........ .. . . 
Dr. Thos. A. Emmet ...... . 
Mr. Francis Mohnn ....... . 
" James A. Booth ...... . 
" William Von Sachs ... . 
Mrs. Briggs. : ............ . 
Rev. M. Curran ...... .. .. . 















Mr. J as. Dougherty ....... . 
" Leon L. Belard ........ . 
" David O'Meara ..... : . . . 
'' Thomas Corrigan .... . . 
" Charles O'Conor ...... . 
" Geo. S. Repplier . .... . . 
Mrs. Ostermoor .. .. . ..... . 
Mr. Denis McCarthy ... ... . 
Messrs. Donovan and Cassidy 
Mr. F. A. Brnguiere . .. .. .. . 
" J. J. Barril.: ......... . 
" Thomas Stack .. ...... . 
" Williani Mooyer . ..... . 
" N.D. C. Moller ....... . 
" Edward V. Thebaud .. . 
" Delphin E. 'fhebaud .. . 
'' Paul L. Thebaud . ... . . 
" Thomas Nugent . .. . . . . 
" Michael Morris .. ... .. . 
Messrs. Egan & Co ........ . 
Mrs. D. Coghlan .... . .. .. . . 
Masters A. and R. Coghlan. 
Mr. Michael Halpine .. . .. . . 
'l;'he. Beaupland Family ... . 



























Mr. Edward Holland .... .. . 
" Christopher Nugent ... .' 
" Joseph Donohue ...... . 
Rev. Dr. Parsons ......... . 
Mr. Owen O'Neill ......... . 
" Ed win Forrest, per Mrs. 
Guilmette ... .. .... . 
Mr. J. F. N. Navarro ..... . 
Miss Emily Martin ....... . 
R.ev. James Hourigan ..... . 
" Thomas Farrell ...... . 
" William Quinn ...... . 
" S. Malone. . ..... . .. . 
Mr. James Lynch ......... . 
" Eugene Plunkett ..... . 
Messrs. Flanigan and Nihan 
Mr. William Dunn ....... . 
'' Jaraes Mullen . .. . . ... . 
" l\fichael McEntee .. ... . 
" M. 1\JeDonagh ........ . 
Mrs. S. S. Boyle ancl children 
Mr. D. Eggert, Sr ........ . 
" D. Eggert, Jr ......... . 
" Janws Mulquin ....... . 

























rrhe collections in the· churches of the Diocese have exceeded 
our expectations. 
There are yet many friends of the College who have promised 
to come to our assistance in the course of the summer. 
On the 18th of April an Amateur Concert was given in 
Delmonico's, Fifth Avenue, New York, under the patronage of 
the following Managers : 
AMATEUR CONCERT 
IN AID OF 
SETON HALL COLLEGE, 
AT DELMONICO'S, FIFTH A VENUE, 
UNDER THE DIRECTION OF RANIERI VILANOV A, 
WEDNESDAY EVENING, 18TH APRIL, 1866. 
Music to commence at ha{f-pctst Eight, precisely. 
MR. & MRs. H. V. ALLIEN, 
S. L. M . BARLOW, 
Mns. LOUIS P. BARRE, 
MR. & MRs. JNO. J . BARRIL, 
DR. & MRs. BEALES, 
MR. & MRS. BEER, 
LOUIS B. BINSSE, 
MRs. DEBIRMINGHAM, 
Mn. & MRs. P. A. BRUGIERE, 
SIMON CAMACHO, 
CHAS. CANDA, 
P. N . CASADO, 
MRs. E. A. CA1'HER, 
MR. & MRs. C. HARVIER, 
" L" E. HARGOUS, 
" EUGENE KELLY, 
MRs. L. MARIE, 
MR. & MRs. CHAS. MAR'l'I, 
GEN. & Mns. '1'. PRA.NCIS MEAGHEH, 
Mn. & Mns. AUG. NOEL, 
" M. PANON. 
" ROYAL PHELPS, 
" EUGENE PLUNI\:E'l'T. 
Mrss RABERG, 
MR. & Mns. GUS. REYNAUD, 
" P. J . ROJAS, 
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Mn. & MRs. BROCKHOLST CUTTING, 
Mrss DECHA, 
MR. & MRs. L. DELMONICO, 
Mns. 'l'ERENCE DONNELLY, 
MR. & Mns. ALEX. DU'I'HIL, 
C. A. DuVIVIER. 
" J NO. H. DYKERS. 
ED. FRITH, 
'· 'l'ROS. GALWEY, 
DR. & MRs. GIBERT, 
MR. LEBON & M~IE. LABE. GAULDREE, 
BOILLEAlT, 
MR. & MRs. 'I'. JAMES GLOVER, 
" " HERVEY SPARKS, 
" HENRY A. SUAU, 
Mrss THERIOT'!', 
MR. & MRs. JOSEPH THORON, 
" " F. H. TIERS, 
" M. TOLEDO, 
MRs. S. P . TRACY, 
GEN. & MRs. DE TROBRIAND, 
MR. & MRs. H. A. VATABL.E, 
" " WYNAN'l1 VAN ZANDT, 
" L . VON HOPPMAN , 
" YZNAGA DEL VALLE. 
Of the success of this Concert, in every respect, it is . not ne-
cessary to speak in this place. 
\Ve can never be sufficiently grateful to the ladies, Mrs. F. A. 
Bruguiere and Mrs. J . J. Barril, to whose kind thought and un-
tiring exertions the Concert is due. They labored with zeal and 
judgment; and, aided by the good will of their hosts of friends, 
gave a Concert that surprised and charmed every one present. 
We thank most heartily the ladies and gentlemen whose brilliant 
talents were so cheerfully placed at the service of the lady 
managers in ::;id of Seton Hall. Shortly after the Concert, Mrs. 
Bruguicre and Mrs. Barril placed each in the hands of the Presi-
dent of the College a check for one thousand dollars, thus re-
turning two thousand dollars as the proceeds of the Concert. 
The new building in course of erection will be larger and more 
costly than was at first contemplated, but the offers of assistance 
already tendered, in addition to what is mentioned above, lead 
us to hope that we shall not be burdened with debt, on the co{n-
pletion of the work, beyond our power to carry. 
\ 
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